



清華創校 104週年暨在台建校 59週年 賀陳弘校長：在困境中挑戰更璀璨的未來 
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到美國在台協會馬啟思處長 (Christopher J. Marut) 於 4月
22 日蒞校發表專題演講「AIT領航者看美台關係三年來的發展 





















































賀  動機系蔡宏營教授榮獲中華工程教育學會 IEET「教學優良獎」  
  
賀  胡啟章教授著作獲選民國 104 年「石延平教授論文獎」  
  
賀  資工系簡錫安、韓儩源、陳曄泓同學及王廷基教授榮獲 2015 ACM 
International Symposium on Physical Design "Best Paper Award" 
  
賀  工工系邱銘傳老師指導之大四工工專題生團隊 (華俊傑、江維庭、孫明逸 )





















 103 學年度下學期校內獎學金獲獎學生核發作業、公告，計 12項 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 











 劍道社辦理「第 30 屆全國大專盃劍道邀請賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-85491,r2469-1.php 
 


























































































 交通部運輸研究所辦理「補助學界成立區域運輸發展研究中心」計畫申請說明會(5 月 4
日及 5月 8日)，請踴躍參加 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=946 
 






































 即日起至 5月 24日 TEDxNTHU 主題選書@圖書館知識集 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 好禮相送~ AiritiBooks.com 華藝中文電子書「世界閱讀日，閱讀閱開心」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
















 「國民旅遊卡特約商店業別及細項分類表」修正，並自 7 月 1 日生效 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-85617,r875-1.php 
 
 行政院人事行政總處修正【天然災害停止上班及上課作業 Q＆A(問答資料)】 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-85644,r875-1.php 
 
 檢送國立科學工業園區實驗高級中學 104 學年度高中部免試入學單獨招生入學簡章乙





























 第 12屆國家新創獎 
參考網址：http://www.che.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=1584 
 




























 104 年度國立海洋生物博物館暑期實習即日起開始申請 
參考網址：http://www.life.nthu.edu.tw/app/news7.php?Sn=214 
 
 臺北市立動物園 104 年度暑期實習即日起開始申請 
參考網址：http://www.life.nthu.edu.tw/app/news7.php?Sn=212 
 




 Summer School of Nuclear Engineering2015r 即日起開始報名，截止日：5 月 29 日 
參考網址：http://www.nes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=474 
 






















這裡 是一個新的原地  
為了這微小願望 孜孜不息  
說明： 
1. 時 間：即日起至 5月 24日。 












1. 時 間：5月 2日至 5月 3日。 



















1. 時 間：即日起至 5月 7日中午 12點至晚上 7點。 

















1. 時 間：5月 2日，晚上 7點半。 
2. 地 點：清華大學大禮堂。 











1. 時 間：即日起至 4月 29日。 








Nelson Mandela, from Lawbreaker to Lawmaker 
 
說明： 
1. 講 者：主奧比‧薩克思(Albie Sachs)。 
2. 時 間：4月 30日，下午 2點。 














1. 講 者：謝昕璇。 
2. 時 間：4月 28日，晚上 7點。 








1. 講 者：陳峙維／台大音樂所兼任助理教授。 
2. 主 持 人：楊佳嫻／清大中文系助理教授。 
3. 時 間：5月 1日，下午 2點至 4點。 









1. 講 者：李鴻源教授／台灣大學土木工程系。 
2. 時 間：4月 29日，晚上 7點至 9點。 














Communication and Regime Stability in China 
 
說明： 
1. 講 者：Dr. Ashley Esarey。 
2. 時 間：4月 28日，中午 12點半至下午 2點。 










2. 時間：4月 30日，上午 9點至 12點。 









1. 講 者：李歐梵／中研院院士。 
2. 主 持 人：王惠珍／台文所副教授。 
3. 時 間：5月 4日，下午 3點至 5點。 








1. 講 者：林瑞珠院長/台灣科技大學智慧財產學院。 
2. 時 間：4月 27日，中午 12點 30分至 2點。 






1. 講 者：莊蕙如。 
2. 時 間：4月 30日四，晚上 7點。 
3. 地 點：行政大樓 168階梯教室（軍訓教室）。 
4. 參考網址： http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/13-1091-82701.php。 
  
食品安全面面觀 全民一起來把關 
日期 主講人 講題 地點 














【生科院專題演講】Turning anti-aging gene against aging-related disease 
 
說明： 
1. 講 者：汪宏達副教授／清華大學生物科技研究所 
2. 時 間：4月 30日，上午 10點 10分。 
















1. 講 者：楊小濱／中研院文哲所研究員。 
2. 主 持 人：李癸雲／清大台文所副教授。 
3. 時 間：4月 28日，上午 10點 30分至 12點 30分。 
4. 地 點：人社院 A311教室。 
5. 參考網址：http://www.tl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=539。 
 
【化學系專題演講】The Development of Catalytic Additions of Alkynes in Water 
說明： 
1. 講 者：Prof. Chao-Jun Li。 
2. 時 間：4月 29日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】Light Sheet Fluorescent Microscopy for Fast 3D Live Cell 
and Tissue Imaging 
說明： 
1. 講 者：陳壁彰教授／中央研究院應用科學研究中心。 
2. 時 間：4月 29日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【統計所專題演講】Visualization of Evidence in Regression Via the QR 
Decomposition 
說明： 
1. 講 者：Prof. W. John Braun。 
2. 時 間：4月 27日，下午 2點 20分至 3點 10分。 





【統計所專題演講】Differential Equation-Assisted Local Polynomial 
Regression 
說明： 
1. 講 者：Prof. W. John Braun。 
2. 時 間：5月 1日，上午 10點 40分至 11點 30分。 





1. 講 者：魏希德教授／荷蘭萊頓大學。 
2. 時 間：4月 28日，下午 5點。 





1. 講 者：馬萬鈞所長／國家中山科學研究院航空研究所。 
2. 時 間：4月 30日，下午 3點 30分至 5點。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
【數學系專題演講】On the Shoe-Door Problem 
說明： 
1. 講 者：蕭守仁教授／國立彰化師範大學數學系。 
2. 時 間：5月 4日，下午 4點至 5點。 






【工工系專題演講】The Story of Lean Production 
說明： 
1. 講 者：王逸琦教授／逢甲大學工業工程與系統管理學系。 
2. 時 間：4月 29日，下午 2點 20分至 4點 20分。 
3. 地 點：工程一館 107演講廳。 
4. 參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-85816,r2715-1.php。 
 
【奈微所專題演講】The Development of Micro Gas 
說明： 
1. 講 者：呂家榮教授／國立台灣師範大學化學系。 
2. 時 間：4月 27日，下午 3點 30分至 5點 10分。 





1. 講 者：Mr. Yen Tung／Cofounder and CEO of Sentri。 
2. 時 間：5月 1日，下午 2點 20分(2點 30分後不開放入場)。 
3. 地 點：台達館 105教室。 
4. 參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/14-1030-85669,r2629-1.php。 
 
【資工系專題演講】 A Research Journey on Cloud Gaming 
說明： 
1. 講 者：黃俊穎教授／台灣海洋大學資訊工程學系。 
2. 時 間：4月 29日，下午 1點 30分至 3點。 









1. 講 者：梅以德副總／百達投顧。 
2. 時 間：4月 27日，下午 1點 10分至 4點 20分。 
3. 地 點：台積館 2樓 206室。 




1. 講 者：林健雄總經理／網龍科技。 
2. 時 間：4月 28日，上午 10點 10分。 
3. 地 點：台積館 2樓 223室。 
4. 參考網址：http://www.qf.nthu.edu.tw/files/14-1173-85732,r1775-1.php。 
 
 
